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L A i H í l i V í N C I A D E L E O N . 
i-id'".« «MI l.i ' t - h r v i o n . c-n-i -Lj |>. .ÍÍ»3B : ; . iUj ')N;n.—Ü.IH« ti-s P l a t e r í a s , n . " 
un i i i c i i w H.: inemrini 'á t í ti m - i ü o rtiJÍ l í n a u i> ir:» io-; ti i j c r i t o i ' e á y u n t*jaí t ina ; 
7. —a 50 rrt t les se inest re | y 3 0 el t r i i u e s t r e . 
pa r f i los (¡neno )o s e a n . 
•tin. <pti< ¿orrtsf) m i t'i ni lUstri i ). ¿Inpmt l r \ i int* .ít1 fijr ni) cjoniohir en ei siíio 
costil uhri!, ii<ni¡lv p ^'Mitiiect'r'fi Last.t el recibo del nniwi'u siijuituile. 
Los Sacraturios cuidnrán da coriseroar los /toletincs • coleccionados orde-
nvltpnetite p w t su ?nn>tndri'itiicion que deberá verificarse cada- ÜÍ1O.=E1 ÜO-
l j y r u ; i d ü r , U i o i r i i o l'üLANÜO. 
X 3 ^ XÍ.T:B O F I O I: ' \ L . 
pRBSlB8.ftl\ DFIMyo ÜK'irSIsTHfllw 
M. Ja B - i n a u n o s l r n S i ' ñ o m 
(^Q l ) . G . ) v su a u g u s t a 
l ' i u m l i a c o i i t i i i ú i i t i en c s i j i i - o r l f 
s i n novQi lad en s u i n i p o r l a n U 
s a l u d . 
(¡•ícela df-l íi He. JtiHo.— N ú m . I8¡J 
MINÍSTÍÍLUO n . ' .K i í lvClAYJUhí nCl A . 
\ ) Q Ñ \ IS\BfíL ií, 
C o n s t i t u c i ó n R . ' i r . a i l n la^i ÍV-(Í;I-
f l íKS. A tndus U 'S ( |IK» !¡1 [ H V ' S . ' l i l i ' 
v f f l i ^ n y c.tUw l i c n i n , s i i b í * ! : ( p í o 
IHS C:IÍ'1^S I M I I r - le tT 'Hü ' lo y iS'ns 
Si i tn ' io i i í i ¡o la s i g u i u i i U ' : 
A t L i c i i i O 1 .u ^íu ( l e c t u r a vi».*»»-
If i 1:» S'^IUMIÍI p a n e de I.-i \i \ _ 5 5 , 
I Í ÍU 'U 1.°, l i l ) : u 5 . M i ; iu iN .VÍ>!MI.I 
i í r r n - i n r i o n , <{t!i! d i c e : « V \ \ * \ -
n i l .Süüi i i i ü i n i i i ü i u s (¡U" los ¡ l i l i l í ) -
J i l í i p i t i s i i i i u s l i i j s ( ) Í ' Í y r - ' : ; , 11.'•'ü 
sus l i j o s y . y i T i n s 110 so .si¿;.ti) in 
j i ' . -wm c » . t i i S i i l n ó SHUS <1U l»'? l ¡ i -
¡"•f O " l u i i - s ; » i j i l j i cn . i í ) po! r o n s i -
^ . l i c n l i . ' p:i^;n- su c n f t m - i i i i K u i l u ¿ 
ot , i ; i Sa!;i ih-! Uii.MUH T i i l i i : : : t i . 
V r l . - . 0 C'i; i i i(¡fi j . i s c i r u u s -
tü L ' i - is t l -1 c.:so JI son «•ojón Li i r - i s 
l i l ' i u ' i ii t . l t a A u ÍM IK:I:I i l . ' . AJ 1-
j , i - t r . , ( l ( j (¡ÜI* IIM¡¿J¡.> [ i l i . ' i i ' i ( M í i i j t i - -
)M ( ' lUMÍt ' i ' H l l l V l ' - t i: S ü V l U I ' í l i ' , O i j i l ; ' 
l . - . t o n g ' i n '.iS p i ' r s ' i n r i s t j ' - i-- ><'\\ ••••> 
i - I n i t i * r i o í i ' i i c r i o r , . p m i ü i ¡ i n i r -
(!íí[ ¡! í'l /.¡díllf I m i U í.' i Z l -Ir! Sl:>.-
| ; i ; - l t ' i i t l l i . i t lu l ^ U l i l Mi'Milí», t n e v i ' i 
^'.^¡|1•^^h.lllL, Hi . - l lüoUVo i ; . , q;». ; .-«^  
c ».i a i ; i - S i l i iL? ¿••ilüf'f.'i'i . y . T u -
l i i m a ' .S iMiivui í ) y u l M l e r r á u l o . 
í ' " I I . M i h . ; 
\ \ ¡ \ \ \ * \ . n i s ¡1 i'»'!*»* i i ' s T!'Í!>U-
r s ' . ' s , J u A i i . t i . i - , ^..-f-s, • , u ¡ i . ¡ r . n -
tiut '*.- v i v i i i a s A l i í i . r L l » > . s í c\ -
IÍ?S, -lir cu i l i p i i f j r ' i f cL is t i y d i g n i -
d n r l , q u - g i ü i r d . M i y l l ; i! í¡m m i ¿ i r -
j i ¡ i r , í ü i m p ' i r y t ' j c r u m r l a p r u s t M * . 
Jt'Y ÜU Lo'tl/.á « u s pai IHS. 
D a i l o t;n P . i l i h ' i o ; i V ' ú n t i i i u e v e 
de . l i i u i o d i ; u v l m-h i c i ^ i i i u s s*1-
sn . t» y s f i s . - y o L A ÍUif.VA. — : 
M i ¡ - is i ro d " O í M U i i y . l i i s l i c u , 
1^1 i i ; u i i | g C t í t i t ' i m i V CJ - IUI IU 'S . 
M I N I Í T E R I O 1>E U i . T . i A M A f t . 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
SÍLS'OÍÍA: 
L a m i e v a o iy i in i í ' . ac inn d ; . ^ á la 
J l l l l t i l ll'1 (jiitSt'ri ¡:ilriÍV;j!Í CO-.]¡0 c o u -
suciuMici:! (Je Ins i ' tft ' iirm.H hm-h-is en 
los presupi ics los VÍ^IJIL 'S , ivf f i iev t í 
qiU'- S'.' i l ' . ' t r T ü l i i m l ; i l lp l l l l ' r . ' l d i S 'Hl l : ! -
tüf •> su i . c u e r d o y dveisiun bis ela.si-
t i^ ic t • ines d« \<YA u t i i p ln idds en l¡i>* 
p i D v i ü o i i i . i d-; Ü t t p a m a r , y i j i iUvi^.s 
son los f ' in i í ionar l t i s ' im1 en Í:;..I l i . : ; . ) -
r :s i inr t iuyari ;'i lys dtírii;.'!)»í!o.-: por c í 
Mii j ' í - tarw íltí IJ it!Í«))(Iíi I n n i ' r -
inni* p - ' f t t í (]«• la m i s i n i i . I ¡ U ' t ; i . 1. .¡-
i i í i 'nuo cu *' i i TI l á ivpiv.-i ' ü t i i c i ' i ü t'.or-
n ' . íp ' j ' i i ' lwut • M ; n i s l j , ' i ' ) «id ••\v.^ 
p r ' n ^ ' l / n \:>s M i r v i c i i j á y la A ' l u n r i i í -
llMvUttt) (li- ¡hVH'lliLS pUJíñ- í í 'MlH' . 
.'J' i l prnuij.siti) ti ¡ lü íl'i» C'.UH.1'.' -
v t n i ' j ' i d e ü p i i ' i t u i lu. l&s veplwri í f one -
Vii ' í .s l i - t í t ü ¡ i l i o n i dí . ' l :ui ' i . s , U H-'I 
l ' i s «¡•'.r.M:)...s ¡id p i i t - id ' i . ' í c u U t U ' J i - i r i r 
vt'CoM<ii;i:iii 1:1 i:i>njiiet'-uoia d t ' t . t , I n u -
la n v i r ^ - i t i b i i i d a , IIIIVÍI^ discisimiris 
i p i ' v i i i l j : ! ! ) Siüiitft- i . J i . r i al Mi i i . iHi . f . r id 
i T s í v f i . i v » , y uo rnb r . i iMl" M <lo.s JyO.i.s 
snp •! i iu ris iiid p rop io M i ' d ^ t ' i r r i p n a 
Mti-í cotí ! (H A * Hiicifí nl; i v de G ; i e r -
f 1 y Mar iu ' . i C u i i c u n - a n ai fí : ú ¡ i , a -
"¡i ' - i í fo dtj los l í i i b í T - i s i j ' i ü h a y a n t í a 
a l i ' j u . u ' S i ! a IOA fiMict-in . l iori d . ' l l í s -
t - ' lo u n a VÜZ dcolaiu'.l já u u s i l l a c i o u 
p IÍSÍ v a . 
1¡:I usto couc t i r to su l i n ü u i't 'dac-
í.' 'Ii) id a - l j ü i i t j p: ' . íy>.:tQ de diíortítí», 
y C-J.'.Ht i J U i . ; ¡1 ¡)j[' ÍM/.ÜU ICC^N 
ii-üx-.j-s'-* ul Al.riiSVírio (io U l l v a -
Oi'-.r I 1 ¿-.rSii ' jU rOl'i:.¡.'.L¡i'„. d i ! l i o p f ü -
•n i i c i sá c u y o tro]i;«nif) y a d t ü i u i - í l r a -
CI JII Irt o.-.. i¡i i;o'il¡ no e.-' jM^ .b iü 
' p K ! .- ) l j r i ; Su.s r u j i - tij' ÍBrii» l o* P'»:^('-í 
J ' ü t i . i , .ÍLH ! |(iVf: i l l L . lUiJl"'. H i l o 
. ^i;fi ' . .;t;rt c u 0i ( í i . j . ' i i i ] , - . i i lS . u n U u -
" • • -S- f J í i n j M j : » , c i s i K-« ' ¡ ' l » 
• v ;i 1'» ¿ ' ' i . j i . , j 1( i ' j . ' j v . i U U ' M i i U'i 
UX- . t^ 'U í i C i i . - i j . , ; ¡i* p.H'i . M ' l U ^ i O'-'t 
ík ' t ici is dol m i s m o Min¡st»i*io, y por 
Ins O M - i i a i í u r e s dti las i n d i c a d is p ro -
v i n c i a s . 
• K- i lo diMUris quedan en dil 'fuer-
za y v i i j a r . l i a c i ó n r l o l o s estensivo.i ú 
ios. servicios prestados «u idlusí, ül 
l i docrii to drt 2íí dt: U i c í a i n b r e de 
y Jas id.stnicc-ioiitis tic ¡ 0 Je 
F - b i v i o d « IBÜO y U ! de D i d t u n b r . i 
¿ d-i 1M)¡:Í, coyas prescr ipc iuuus ob 
'j Ádi v a i v i . i» j i i o t a en sus rotaciones 
í Cui t H| Mi i i i r - t ' - r io dü U l t r a m a r , como 
h : i O ; . i du oLit i i 'v . - i r las en l a s que t e n -
j r ; i con el Mi t i i s t t í r io de l í j c i e n d a . 
Ta l i i s ííi.a ' u i . c o i i j u n t ) la--* nuevas 
dL-pii.>icio!i'!.i q ' i o , du iti. 'ue¡\i.j c o u c'i 
(Jou-rij'- de M i o i s t r u s , l l e i iu io h o n r a 
td i ¡ m SMSC-,¡u) de sonie ter á l-i u p r u -
buoioi t d.- Y M 
M : " l r i d "0 de J u n i o de 18ÜP): — 
S l C Ñ O l i V : A L K t» de Y . M . - A u -
to u lo .Guiuv-.s dei (Jasi i l lo . 
T?KAt,n:xiiETO. 
C o n f i t r i n a n d o t u í ! enu lo que me h a 
prrtjui. '-; o til ' - l in i s l ro dt' U l t n i m n r , ! 
1;'^  ¡ica -r lo cuu el parecer i l ^ l Oousi ' ju ¡ 
dü M i o i s t i u s , 1 
V i ' i i . p i "t i decrelar lo s iü 'H. ín te : ! 
Ar i , . \.> Los . s i ' r v i i : i i? iKi ln>e /u- ¡ 
p l e a . t f H ' ¡ ¡ í i í t M i d i i M p e s d'.-l M í n i s t í r i o ! 
di* LRIC!a!-;iTir. .pr . 'M.Hiins L-U aquií l l i iS 
v - j i ' ivn- ' s y ]I:MVI;I;M is s-' fi'n.s'íii'ifin, 
C ü t n o I f t í i a i i j i i r a p ¡r \ \ J ' i u t ' i c u y a 
r'.'O!'^-: n i j i acu iu l e t r ü ' i ü i u a el decreto 
üe i'.jt-i t '-ch.t. ex;.K' ;Í lo por el M i m s -
tur i 1 tíu l í i id iMid i . L i ui i r-uia . h i u t a 
oce 'a i 'a fá los « b o n o s de t i i i i i p u y los 
( • " l u d i o s «I V'V.'CÍ'o-i dn Unl>^i'í'S que 
;í (iioiios ( M i i i i l e a d í ' s ü i i r r e s p ' u n i : ! n eu 
pi [ i i ' j ' ' i ( iL i tvisiv.'t s- '^un l¡is layes y 
i i - . : l ' . ' . i i fotos vi iy: ,ni ' í$ . 
ArE. tí * íi-ju s u j - c i o i i ¡t las d i spo-
fíiei^- - i ind i ' t ndas e-i el a n i c u l o KU-
l - r i ! . di':*,i'ir'trá t - m i b i ui ! i J u n t a 
(I-; I j l a . i ^ p t i f i V H í s Ui que ( b d n sat 's-
f-üiei-e. á !:is v i u d a s , m-idies y l i u ó r -
u i i o s Cw. IÍII-' i m i i v i i i i i o s iie todi ts las 
citrer. ' i :-. d » ! U s l ' d o á e o n a ' í ü i i e i . c i a 
de . v ic ios p;--.:.L-;d is j'-.¡r l-sá n i is iuos 
en l . ' l t i ' i ^ i r i r . 
. \n. " L .'3 dí'j ' i . - íraci .ui . 's ñ-t l i 
. L i a l ' i . .•ÍÜIVÍU « j ' e n t •M IS y íii iuos 
u n . M U . t s no i -v i i ' t íVinj i '-n u m. íd i í i p í e n 
O O n n ^ l - : o 1 ..-i ¡ i i i ' ^ . ' r i n ' M i - i'S d«l 
¡ i . .i.-. l i á i í ! : : ' - ;u i ) r • .l-s \ i \ 19 y 
do ;•'.>' ÍUÍLI UCI-.ÍOIUÍ UJ 10 .L ! - \d ) ; \ i 'o 
le i \ ¿ j J y i o de D k d nobre de 
t-'ííití 
»' t í.1" I*.)l-li¡::l'Ull p u l t í d»j Ja 
. L i ó l a 0::'s .4 U -SÍVJJ.- • . - u ; Vuca-
iv.-, dt: ia i i i . . . . . ios í)u,-'''|vM-et¡ ^ye-
l i .TaU ' í de ' V J . J í t ' U - i y N - -
pocios e l e s i á s t i c i i s y de l l u c i e m l u .de 
M i n i s t e r i o da U l t r a m a r . 
A r t . 5 . ' S e r á n de la compstRncia 
d é l p r o p i o M i n i s t e r i o e! conoc imien to 
y d e c i s i ó n de los recursos que con. 
a r r e g l o á la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e s e i n -
t - í r p u n j a n c o n t r a los acuerdos de la 
J u n t a CíHSrts p ^ í i ^ H s en queja de 
I:J aprec i i c i o i i ile s e rv i c io - prestados 
y ile la d e ü l i ) r a c i ó n de derechos a d q u i -
ritKts en las p r o v i n c i a s Je U l t r a m a r 
ouniquiera que sea el ramo á q t i e c o r -
responda el empleo y dbs t ino q « 9 
s i r va de b n í ^ á la c l a s i f i c a c i ó n , l í l 
Min i s t e r io Uo M iciiMida c uiocer;'!, co-
m o «it: su compe tenc i a , de h s r e c i a -
niaciones i u t e n t a d i i s c o n t r a aquel la 
p i r l e de los acuerdos de U Ji',t-.t:l 
q ie se ref iera á se rv ic ios prestados y 
á durechos a d q u i r i d o s en la I ' -enín-
s u l i é Islas adyacentes , aun cuando 
'1-1 M i n i s t e r i o de U l l m n a r depen-
diens el empleo y dest ino que s i r v a 
ile base ú la c l a s i f i cHi i ion . 
A v l . l i . " A l M i u i s U i i u drf U i t r a -
m i i r cor responder - i p rop mer y e x -
pedir tos decretos , r e g l a ¡ n - M t o s é ios -
t r . iceiones r e l a t ivas á ias clas-s pa -
sivas de aquel la p rocedenc ia , y los 
( M i m i u i t í a n i d i r e e l i i u i e u t o para JÍU ü i i n i -
j i i i m i M i í o á la J u n t a creaila en "sta 
fuc i l a , en [<ja p ro j i i ' i s t ó r n i i u o s y rtn 
la f o r m a que lo I n ^ a el Mioi.-.te:'io 
de í L i C . e n d a por lo que e . [ ic i i ' rna á 
las Clases pasivas d e l ' i i * ' : i i : i s ¡l 1. 
A r t 7.* I / i . l u ! - ' ' deCinsas p:i- ' ivas 
quedara coush tn i t l a con r e l a c i ó n a l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , por lo que 
Corresponda á Ir!? que d-1. e i d ^ p i u - l i u 
en las mi smas obÜiracioti".-? qn > r i s -
p í e l o al M m i s i e r i u de i l i c i a m l a la 
i m p o n e el decreto de 28 de I) eieiobre 
de 1 8 4 9 . 
A r t . 8.* Los pAgos de IJI.L.T'S 
consignados sobre ias Cajas d ; L ' I -
t r a n r i r , c i r r - i s p ' u i Íí"iií."S á l is cias-»,* 
j ias ivas , se or lena:- '111 ün i enmív i t - ! 
p j r e l M i t i i - t e i i u de l l i í r a m . u - , a c u -
yo efecto ias de-i inraciones q w • h a _ r \ 
\\\ J u n t i se ( ' o n i u n i c a r a n por so Pre-
s idente al D i r ec to r « í t í i i e r a i d - l i »?.i.isi-
da de d ich 1 Minis te i - i» , q u i - M i e a í - u v is -
tu ¡as t i M s o i i t i r o d *'< i : tueiro á 1 >•# tn 
t enden^- : de l»s resoeetivas p r o v i i n i , ! ' ! 
p . r a . u q a j cui .w.. ;" . ,nda, s in p e i y i i i . 
r j . . U : .a r e v i s i ó n y a l t n u u to . ao i -
lacio i de d i chas d e c i : - ¡ ü ' . i JIU;-; 
L-ü-.u-to i ' j e r tu i ¡ u ' o c e i l e n t e i , y a i\ i l l í-
i . i ü t j i t de par te , y a ' á p rticiet» - I - , 
c•¡•i!i¡.;i»i.i'a ' d-1. los V icnles ti ; <.'•* J : : i -
; . . y . puc C i i u i u r i ^ n del t n i snw '»í¿-
n ' r t i . - r i i . en los p l a / ü i y cu ht i . nu : a 
e.-l .0 •¡ei'l 13 !>"r las hy>"« y - j l a -
U:J:..-S vii- '-.-nt 'ü. A lu rcvo^- ic ion ú 
moíKfioficioii de los ncunrdos de la 
J i i i i l : ) , r e l a t i v o s 11 gervic i í»^ p t v s l ' i -
dos y ;\ «liU-t'rlu'tá a d q u i i i v l - ^ t r l 
l i ' H r n ' t r . i:ii--ili|u¡-rii q<i»' su . j r i ^ - ' i i 
T f i i n : l a : n e n t ü , |)rt'C«'ili 'i-a .si- ' i i ipif! 
^ l i l i r t í imi ' i i ' le l»s .Seccinnf?, reunidH.s 
t i . ' U l n ' a i n a r y H a u i e i i d ; i de l (junsc'jo 
fie lO.-tado. 
A r t . 9 . ' WÍ O r d e n a d o r de Pagos 
del M u i i s i e r i o de U l t r a - a r s e r á 
responsable p e r s o n u h n e n t e de los pa-
gos u i d i ' U d u s que ' por orden 8, iva 
pt iedan hacer.se c o n t r a v i m e n d o IUIIS 
deiuaraciones de l a J u n t a de Clases 
•pasivas ó á las disposiciones especia-
les y t e j r í t i T n a s que ias al ter -n ó r e -
v o q u e n . Jornal r esponsab i l idad a l can -
z a r á manco: : n i ia i iamente á los Orde -
nadores de Pafros, I n t e rven to re s y 
Pagadores du las p r o v i n c i a s d e U l t r E v 
m a r que .d i spongan , i n t e r v e n g a n y 
s a t i s l a f í a n los' lialie'res de las clases 
pasivas s in s u j e c i ó n á las dee l a r ac i l l -
nes d e l á J i i n t a , ó á los m a n d a t o s del 
f-jrdeuador g e n e r é l ; cuando aquellas* 
i lecWirat iones sean reformndas por 
e l iMiais ter io de U l t r a m a r , y t a m b i é n 
e n a n d o se l>a<ran los abonos s in pre-
eeiier las jus t i f i cac ione3 de ' r e v i - t á y 
t x i s t e u c i a (pie se b a i l a n establecidas 
ó í-n lo suceai vo se establezcan. 
A i t l ü Q u e d a n d é i ü i f a d a s todas 
las d i s p í s i i ' ioni ' s q u e se opongan á 
la's del p r e s e n t í - d e c r e t o . 
Ü a ü u en l ' a l a c í o á t re in ta de J u -
n i o t e m i ! ocbociet i tos sesenta y.seis 
==.Es té r u b r i c a d o de lu Keat in . - iuo . .= 
£ 1 &jiiiiSi.r;o de U l t r a ü i á r , A n t o n i o 
€ & u u v a s ucl C a s t i l l o . 
D. José I .uciinn P. roz insistió de 
nuevo,, pala excusar su fa'la de 
a-.slenma á la ÚHuna re.iininn de la 
Ilipulacion. ñu las inisin.'S razo- . 
ues va caiificadns por aijiiella: 
Consuleiánilo ijiiu poreslu mo-
liv.i se uociienlia IMOC tiempo el 
partido de Nuvclda sin represen-
lauiun un la llipiu.iciou de la pro-
vincia, puesto i|iie ni l>i;-ulado por 
• • I misino se ha colocado en la po-
sición especial de que va liedlo 
ínclito, lo cual no es jnsln ni cuu-
venienle qu« conlinú • cons int ién-
dose; 
S. M . , de coafoiinidail con la 
priivenido «n el uilado arl . 59 de 
la ley vidente para el goliienm y 
adininislracion de las pnmuci í i s , 
lia leniilo ii bien disponer que i'l 
rcleiido U . José Luciano L'erez 
sea desruuido di» su cargo. 
De !\eal orden lo comunico á 
Y . S . |>»» los efectos corresp.iM-
ilienles y á lia de que se pubii(|iie 
esta resolucuiu en el B'delin « l i -
cial de esa provincia. Dios guarde 
a V. S. inuclios años. Madrid '28 
de Junio ue 18<i6.—Posada l ler -
reiu.— -Sr. Gobernador d é l a pro-
vincia de Alicante.. 
O 
DEL GOBIERNO DE PUOV'INCU 
1 C I U C U L A l t . — N & m . ISO. 
DOLE TIN E X T R tOllDINAHIO 
de la ¡n-íiviiicin de León, 
D t l . DIA 1 Ü IIB JULIO DE 1 8 6 6 . 
fiaccia del (i. do Ju l io . -Nua i . I 8 T 
MlNliTiíliíO (!!! I.A GOBIÍIÍNACION 
RK.II. ('IRDEN. 
A d m i m l r a c i m local.—Ngoctado ">.' 
O" dailo cuenta i la 11 cilla 
( Q . It. G J del rxi^diente r e m i l i -
«lo ' p i i i V. S. en ] ó de Keluero ú l -
t i i i n i relativo á l:i falla de asisten-
cia á las ses iones de ta Diputación 
do osa provliicin de I) . José Luciano 
.''•'rez. Diputado por el partido Je 
N i . v e U l n . 
Vista la coinuiiieacion de V. S . 
de-27 do A b r i l , , ncoiilpiifiando la 
"dirigida á s u Autoridad por el fu-
l'erido Dipulaiio provineinl, excu-
sándose lambieii ile asistir á la 
reiuileii úllim i do diella Corpora-
ciuu, ruiidándoso en las mismas 
razones alegajas para diáciilpar sus 
nntenoies Tallas de asistencia: 
Visto el arl . 39 de la ley de. 
'¿Ii i l e Seliombie de 1863 para el 
g i l i i e i i i o y Ailnnuislraciuii de las 
p iov i i , . - : i a s : 
(auisiderando que el expedien* 
te se h a l l a . instruido con eolera 
sup 'cinn a lo dispuesto en el citado 
a'-lieulo: 
Cimsideiumlíi qitc la O i p u U -
.(•">ii de esa provincia cal i l i tó d o 
injustilicada é imprnc^deute I.) 
can"» alegada por I ) . J o s é L u c i a -
IM- f'-ren |MII'!» un i 'o in -u ir ir á las 
s e M o n e » de la dirpuracion, d c s -
I¿ue> de los requerioiientos que se 
hicieron con tal objeto: 
tjoiisiderando que el repetido 
íinni'i» del 9 de Julio — N i i m . { 9 0 . 
PKKSIÜKNCI \ DEL Cü.NSilJO DE 
UI.Ml.STlt IS. 
DOS.V 1 S A B I 5 L . I I , 
Por la gracia de Dios y la 
Conslitucioo Keina de las.KspatV's.. 
A tu los los ip.ie la presente vieren 
y entendieren, s n l r d : que las C ó i -
¡cs lian decretado y Nos saucioiudo 
lo siauiente: 
Aillcoio i .° Con a r f g l n á lo 
que se. previene en el ar l . 8." de 
la Conslilncioo, se autoriza al Gu-
hierno de Sí. M. para (|ue pueda 
dechrar en s u s p e n s o en toda la 
Mouarquia. ó en p a r t e de ella, las 
g a r a n l i a s que establece el arl . 7 .° 
de la niisni.i Coiislilucion. 
A r l . '¿.° E l Gobierno dará 
cuenta á las C.órtes en la próxima 
legislatura del uso que hubiese 
hecho de la presente autorizncioiu 
Por lauto: 
Mau lamos ri todos los Tribu-
na le s , Justicias, Jefes, Goiieroa-
d o r e » y iieinás A u U i n d . n l e s . asi 
civiles como indilares y ectesias-
t i eas . de i M l a l q u i e r a c lase y dig-
n i d a d , que guarden y hagan g u a r -
dar, cumplir yejeenlar la pie.sen-
le ley en t odas sus partes. 
Dedo en Palacio aocliu-do J u -
lio de mil oclí-eMenlus sesenta v 
s e i s . — Y O L A K E I N A . - - E ! Pre-
sidente • !e.l u o l i M p i de M i n l s U O S , 
Loopoluo O'donned. 
El Exorno. Sr- Minislrode la 
Gobernación en lelégrama de ayer 
, me dice lo que sigue: 
«Si AJ., en uso de su pre-
roaialiva, hn teniiio á bien ¡til-
ni i l i i ' In diniisinn del Ministerio 
presitlitlo iior t i Sr. Duque ile 
Tct i inn .y nombrar Presidente 
«leí nuevo Consejo al Sr. Duque 
de Valencia. 
Lo qne se hr.ee súber al público 
pnra su comcimieiilo León 12 de 
i Jtilio de 1866. — El Gobernador^ 
I lliamio Pulauco. 
G015IEr .NO M I L I T A R . 
El Exento Sr. Capitán gene-
ral del dixirilo en telegrama de 
anoche me dice lo que sigue: 
«15! nuevo Gabinete ju ró 
anoche en manos de S. M. y 
st!toiii | ione del Sr. Duque de 
Valencia, l'n.'siJeiite y Guer-
ra; interino de lisludo y ea 
propiedad de Gracia y Justi-
cin, l). Lorjiizo Arr.\7.ol¡i; GO-
bernacim), 1). Luis González 
Drubo; Fomento, I) . Manuel 
Oro\io; Hacienda, I). Manuel 
, Ikrzaualknn; Marina, Tenien-
; te GeneralD. fiusebio Calon-
I ge; Ull i amar, D . Álejanilrp 
! Castro. Reina el orden más 
curapleto en Madrid y en esla 
capital.» 
Lo que se hace saber al públi-
co para su conocimiento. León 12 
ae Julio de 18615 — El Coman-
dante Mil i tar , Pedro Is la . 
DE LAS OFICIN AS DE IÍ.ICIEIÍDA. 
A H M i m s T i u a o N rn iNc iP u . 
de Itucwnda pülilicti de la provincia 
de Leun. 
La Dirección ^general de 
Reñ ías Eslancadíis y Loterias 
eti 19 de Junio último, lia de-
clarado cesante a D. Jusé Ar -
royo, visitador de la renta de 
papel sallado de esla provincia, 
nombrando en su reemplazo eu 
2f> del mismo á I). Luis Uiaz 
Vargas; y habiendo tomado 
posesión de este destino, he 
dispuesto hacerlo saber á los 
Sres.. Alcaldes,. Jueces de 1.* 
instancia, Corporaciones y de-
más , para que, al conlinuarse 
la visita, empezando por los 
partidos de i t iaño, La Vecüla, 
y Morías de Paredes, se le re-
conozca como tal Visitado!; y 
se le presten los auxilios que 
reclame al mejor- desempeño de 
su cometido. León 9' de Julio 
de 1 8 0 6 . — S i m ó n Pérez San 
Millán.. 
Nú ta 181. 
OKDEJi PUBUCO -Negociado l ." 
Los Alcildes de osla provincia, 
depeiiwicMes de Vigilancia, desla-
c a m m í o s de la Guardia civil y d e . 
mas depe . . l íenles de mi auloridad 
pruceder.. ! á la bu«cü y captura 
i l e Isidoro Anión Hainirez, nalurai 
de. V á l V e i u Euri |ue, cncauüulo 
en el J i r / j ido did dislriln de P a l a -
cio en M i irid, por vagancia, po-
uicu.lole 'Mi caso de ser habido á 
un dispu .icion. León l ¿ de Julio 
d e lS6ti.—11.„ •'Palanca. 
Dli L O S AYU.V'I'A.M 1 E N T O S . 
Alcaldía constilucionul de 
Villudemor de la Vega. 
El dia 15 de Junio último 
se eslntvió en Villademor de 
la Vega, un pollino de la pro-
piedad de José López, vecino de 
este pueblo, cuyas señas s ¡ ex-
presan á couliuuacioD. Lo (|«e 
se publica en este periódico 
oficial á fin de que llegue á 
conocimiento de' la persoua que 
lo luibie.se bullado. 
Villademor de la Vega 
Julio 6 de 1866 .—El Alcalde, 
P. 0 . , Antonio del Valle. 
Señasdel pollino. 
Edad 3 años, pelo castaño, 
alzada muy corta, tiene un lo-
banillo debajo del labio supe-
rior, y debajo del aparejo ¡m 
pajero y encima un mant.-o 
v un l'idpu, lodo cinchado con 
una l in . 
Alcaldía comlituciarial de 
Lilio-
El dia 29 da Junio último 
desapareció del puerto de 
S. Isidro, término de la Pue-
bla de Lil lo, un putro cuyas 
süñns se expresan a continua-
cion. Lo que se insería en este 
periódico oficial á fin de que 
la persona en cuyo poder so 
halle, dé aviso en esta Alcal-
día para ponerlo en couoei-
mienlo de su duiíño para que 
se presente á recogerlo, y abo-
ne los gastos. 
Lillo Julio7 de 1866 .—El 
Alcalde, Antonio Rodríguez. 
Señas del potro. 
Pelo negro, una estrella 
eu la frente, de más de siete 
cuartas de alzada, dos años de 
edad, con la marca S. P. enla-
zadas, puestas en éi anca i z -
quierda. 
Antonio Morine.—Fausto O . 
Garrido, Scvict'irio. 
Alcaldía constitucional de 
Las Omañas. 
Terminado el reparlimiento de 
la coRlrihucion loinloriul para el 
próximo año económico de I 8 C 0 A 
07, se halla de manificslo en la 
Secrelaría dei mismo por el tér-
minu de 8 dias á con lar des-
de la inserción del présenle en el 
Bolclin oficial de la provincia, á 
fin de que en dicho lérniino pue-
dan los coiiU'ibuyenles reclamar 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo. 
Terminado el reparlimiento de 
la eonlribucion territorial para 
el próximo año económico de 
186fia 1867, se previene á todos 
loslerralenienlescontribuyentes al 
mismo, que és te documento perma-
necerá al público por el término de 
8 días en la Secretaria de la 
corporación, después de la inser-
ción de esle anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia, para que 
los que se crean agraviados p r e -
senten sus reclamaciones en aque-
lla oficina, pasados ios cuales sin 
que lo veriliqueu, les parará e' 
perjuicio á que haya lugar. 
Fivsnrdo Junio 28 de 18C6.— 
José López, 
fiquen les parará el perjuicio que 
es consiguiente. Caslmcalbon J u -
nio 5 de 1 8 6 6 . — J o s é Turrado. 
DE LOS J U Z G A D O S . 
D. Rafael GH y Olmedilla, Juez 
de primera instancia de Val-
deorras. 
Por el presente se llama á 
Simón Nuiiez y Moldes, (a) Ca-
nónigo, natural y vecino del 
pueblo de Rubiana, para que 
dentro del término de treinta 
de agravios respecto al tanto por I d ¡ a s seprcsel l le en este jUZga. 
ciento que ha salido gravada la n - j do y e s c r ¡ b a n i a d(il aut()|.¡zailte 
queza; en la inteligencia, que pa-
sado dicho plazo no serán atendi-
das las que produzcan y les parará 
el perjuicio que es consiguiente. 
L ' i s Uniaüiis 1.* de Julio de 
18lj6.—.Manuel Alvarez Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Cebanico. 
Terminado el repartimiento de 
la contribución territorial para el 
próximo aflo económico de 1866 
6 1867, se previene á todos los 
terralenienles y demás contribu-
yentes al mismo, que aquel docu-
mento permanecerá al público por 
término de 8 diasen la Secretaria 
de la Corporación, después de la 
inserción de esle anuncio en el 
Uolelin olicial de.la provincia, á 
fin de que los que se crean agra-
viados presanten sus reclamacio-
nes en aquella olicina, pasados 
los cuales sin que lo verifiquen, los 
parará el perjuicio consiguiente. 
Cebnnico 2 de Julio de 1866 .— 
Ventura González. 
Alcaldía constitucional de 
Villabrás. 
Terminado el repartimiento de 
la contribución leí rnorial para el 
próximo año económico de 1866 
al 1867, so previene ú lodos los 
terratenientes y demás conlribu-
yei.lcs del mismo, que aquel docu-
mento permanecerá al público por 
el término de 8 dias en 1J Secre-
taria de esta municipalidad, des-
pues de la inserción de este anun-
cio en el Boletín oficial de la pra-
TÍIICÍ.I, á fin deque los que se crean 
agraviados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficina, pasados 
los cuales sin que lo «eríi iqucn, 
les parará el perjuicio consiguien-
te. Vil lahrazyJulu. I . ' d e 1866 .— 
para ser notificado de la sen-
tencia pronunciada en la causa 
que contra él se ba seguido 
sobre lesiones inferidas á su 
convecino Miguel Prada (a) Gar-
ri l lot i , y de no verificarlo se 
le declarará rebelde. Barco de 
Valdeorras Julio cuatro de 
mi l ochocientos sesenta y seis. 
—Rafael Gil y Olmedilla.— 
D. S. 0. , José M . Enrique. 
Alcaldía constitucional 
Castrocalbon. 
de 
Terminado el repartimiento de 
la ceulribucion territorial para el 
próximo aúo económico de 1866 á 
67 , se previene aludos los terra-
tenientes y demás coulrihuyi-nies 
del mismo, que aquel ilocuaienlo 
permaneceiá expuesto al público 
por término de ocho dias en la 
Secretaria de esta municipalidad, 
después de la inserriou de esle 
anuncio en e! Bolclin olicial ile la 
provincia, á lin de que los que se 
crean agraviados presenten sus 
reclamaciones cu aquella olicina, 
pasados los cuales sin que io ver i -
D. Manuel Vicente y Corso, Juez 
de primera instancia de la villa 
y partido de Aviles, provincia 
de Oviedo, por S. M . (q. D. g.J 
Hacesabsr: que hallándose 
vacante una plaza de Alguacil 
de este Juzgado, por renuncia 
del que la egercia, y debiendo 
proveerse según lo dispuesto 
en el art. 30 de la Real ói den 
de 30 de Octubre de 1852 , én 
un individuo de la clase desar-
gentos, cabos ó soldados l i -
cenciados que hubiesen milita-
do con buena nota. Los que as-
piren á obtenerla, presentarán 
en este Juzgado dentro del tér-
mino de 40 dias cunlatlos 
desde la inserción de este 
anuncio en la Gacela de Ma-
drid , sus soliciluiles acnnipt-
ñadas de la partida de baulis-
ino, certificación de conducta 
librada po¡' el Alcalde de su 
respectivo pueblo, y la licencia 
absoluta ó testimonio de ella. 
Aviles 8 de Juü.o de 1860.— 
Manuel Vicente y Gorsu.—Por 
mandado d d Sr. Jiuz, Reuito 
Miranda Garreúo. 
cia de esta ciudad de León y su 
partido etc. 
Hago saber: que «"i ins-
tancia del Curador de la menor 
Rosa Ferrero, natural de Man-
silla de las Muías, y en virtud 
de competente licencia, por 
fulla de licitadores en la p r i -
mera subasta Se anuncia uue-
vamenle la venta de las fincas 
siguientes: 
Una casa casco de dicho 
Mansilla, al Arrabal de la feria 
del ganado caballar, linda 
Oriente, casa de Vicente Ro-
dríguez, Mediodía, otra de Jo-
sé Marcos: libre de toda carga, 
tasada en 1.300 rs. 
Un corral de ganado en el 
mismu Mansilla, y expresado 
sitio, con su covertizo; linda 
Mediodía, casa de Tomás V ¡ -
llaestrigos, Oriente, d j José 
Márcos: tiene de cargo contra 
sí un censo de 400 reales de 
capital, tasado con deducción 
de dicho gravámen , en 1.900 
reales. 
Las personas que quieran 
interesarse en la subasta lo 
podrán verificar el dia veinte 
y tres del actual, hora de las 
once de su mañana en la villa 
de Mansilla de las Muías, aute . 
el Juez de paz de la misma: no 
se admitirá postura que no cu-
bra la tasacio, siendo de cuenta 
del que remate el corral de ga-
nado, el cargo qua sobre él 
gravita y va espresado. Dado 
en León á 6 de Julio de 1866 . 
— J o s é María Sánchez .—Pof 
su mandado, Heliodoro de las 
Vallinas. 
Licenciado D. José María Sán-
chez, Juez de primera inslan-
D. Francisco Arias Carbajal, 
Juez ik primera instancia del 
partido de Fonsaijrada. 
Hago notorio; que en este 
Juzgado y cscriliania M que re -
i'reuda, se instruyo causa crimi-
nal conlra Antonio Itodiigncz y 
Purez, hijo de Juan y María, de 
treinta y tres años de c iad , n a -
tural v vecino de Sur: iba, parro-
quia de Sanliago de l'.orneas, dis-
trito municipal de Baleira, tor-
respondientú á este partido, por 
rob .s, en la que se acordó proce-
der á la detención de aquel á lin 
lin recibirle su inilagaloria. y me-
dial! le resulta que el referido An-
lonio s¡: halla fugado ignorándose 
su lijo parad.'vo, est imé ll.iinurle 
por edictos que se inserten en lo S 
Biilelíncs oficiales de la provine i» 
ir 
1 
«IÍI I . cn ' y L n s " , 4 Hit 4 « qoe^irt 
jircsi-nlc on «slo. Juzgado ni nlije' 
\ t \ i m l i t a i l o (ÍII e i t é í ' i i i n n 'IÜ UIMII-
l a .jiioí. pi)«.s;i;i) 1,1 n i ras" le. pir»' 
r á i ' l j i r i j u i i - i o (JII. J i n y a l i i g B r . 
^ P o r l a u l o . x l i . ' u l ü á L ^ A u l ó -
-iii!.íi>«s O'í «ivileHvainn i n i l i t ' i r ^ s , 
íliM sijfn'lií Jiabirto e l o i l a i t o A I I -
t n n i o <U<iflr>gu<4 -v. ; P á r . ' í . r n v i i s : 
í f ñ a s |)itrsoiial«s i . coiilinuiiciuii 
• t a vxprettDH, s o s i i v a n disponür s u 
t ! i ; ló iu ' í ( ) í i y ( . t i d i l u i r i o n i i ' n ln l ( l i l ¡ -
I'ÍMIO J u z g a d o cou l a » si ¿ u n J a i l u s 
d u b i l i i s . 
D a i i f i n i F n n a g n i » á i n ' s d e 
J i i l j o d e 1 8 0 1 ) . — F í m i u i i * ™ ' A ' ' i ¡ i á 
< ) : i t l ) ! i j ; i l . ^ - í ' u í s u « l a n i > a i l « , Fo-r 
' 'Sei'tá del 'procesaío-. 
' E . - t á l t i r a c in ío |>ii's y liú'a'jMil-
• g s t l á , |ii>to A ' a s t i i ñ u , i - B j A R n i pelo,-
•<'inj¡ p i i r i l o S i t i í i r i» y . l x i t ! * ii'^tilnr, 
T):irl)ii e o r n i i l : ) , , m i l o r . s a . n n . v i s l " 
fíimisa iipejiUipa^sotnbirto viticn-
f i u n ó í i i ' g r u " y n i i |iaA>!«ii> . o n r a r - -
I n i c i i ' l l s i i . - r h i M i i l i ' l á ' - i l f ' ( i ' n y l ' l . i u ia - -
r a d a y o i r á i l b ¡infiii eúx:Uhn- u " ' i i -
T'i ei>_ kislnuty lin í'i. A'íV^.'lo,: vli»-
l"i !o v i ' d l c r p m i ' i . í l . i i " i l f ¡Mi f lu 
i i i n I m l n n c s ' l i ' fadoü,. I ' j ¡ i ' l v "t"'1 
r n e a l i i a i i k ^ c¿I í«i i ¡IÍIÍIIO IIB "• lio 
Ijsu, l¡L;¡is-eiieiirníi'lnj,' u l i v i i m do' 
l a n a b<ai*<caii"y l - c a l k a « C o r w g u l o » 
nuevgis j ' i b l a . i i P í s . ^ : i : ; - » . , rt í i •' •• 
LlC' LA' . ÁtlDlÉftCM DFX TGlUUTtlRtO. 
B E 3 1 S T . t O 1>£ L A T R O F I E O Á I ) ' í l E 
U I l A N E Z A . 
01 ¡ 
fün / i / i i i i ln rrlacion ña los asl'nlhs 
tfofñt twsvs qvr ixishHicn el mismo. 
* ' ' p i f i t í CE 1S38." 
< .Tuiiio ' i d i d . , compra de lina 
í a s u eii La A n l l g i i i i , ' .par Francisco 
fVro?,. 
i . Asos la d n ' n l . , l i ipolnca dn unas 
"tiu.ei'tas, corral y l i a r r a c n Ropj ru^ los , 
(«ir la Hacicnd, 
I d . i I . do UÍW 
VJlcai 'adn, por \ i . 
> i d , i d . de i d , , 
MOSCAS, por id*, 
i) i d . i d . de i d . 
,'O.irliii l e Torva! 
tu ie r la y a r ro to en 
de unas l iurras eu 
de . u iv i casa en 
por i d . 
13. i d . i ' l . .de id , ik una buur la en 
S. J'(.ni de T o i w . por i d , 
H U . i d . d i ! i d . , de unas ( ¡ a r r a s 
P".dn v hu i r l a en Salvador de Ncgr i 
l¡us:. .por i d . 
.31) ü i a i embce de i d . , o o n p i a de una 
c n ^ j a» Vi l l a r , M Xetm. ñor Vdor io 
S i n -
. . ' I I lliühmbra de l i ¡ 5 2 , im|)o.¡icio,'i 
&•• i ! ' ' » * » di- i d , y I m i r l o un Va ld iduen-
Ps,,!,: ( ¡ r i i l o j , p'.iy l í i f a r r a d i a d t í i i u i i u n s 
d f L¡- Bafn'z. i . 
19 Oc tubre de 3S, comprado una 
una l i e r ra en Gencslacio, per Siiu""1 < 
Gul i rrez y , F.ibiai) Charro.. • ' 
25 S ' l i c iu í i ro H . i d . , di; una 
IIIMM en Z i - i a y . par n r i s c ) . . . A n -
d r é f . ' 
i "J ¡Sovii'rabi'e i d . p i r i n u t a de un pa-
j r e n Aüji. . ' l i a r ' ( ¡ i ' r i r n d w C r í a l o . 
• "H Noviembre i I . venia á re t ro de 
«ttjVa.U*. pi»' tí.. Juan ¿ o l o t i o 
( lon/nlez Menendw, . . i , 
3 0 Diciembre i d . , compra de id , 
pane.u y l u í a l a en á . Slainiis. \ m Ma 
nue! t ' e r i ' e io . • , . . 
. A Ñ O Ofi ' 1839 . 
3 0 D i c i e m l i r i ife J 8 , campra de una 
i i u a m e u ' R i v a s p a r U . Maleo ( i a r -
ida. 
: 18 Dic iembre i d . i d . de una . t ier-
ra y varias^ bacas, .en Caslndierra y 
Fres j o , por |loi|L!e feroz, v i ) . Bernarda 
Cai 'b . i j id . , 
i : - E n e r o de 1331) id ' de unii l ¡ e r r a 
ci i I l ú e r g a ' d e : Garaballiis.' por Vielor 
Sevida. ' ' 
,; t Ü2 Diciembre de 38 i d : de una casa 
• en S í d ' e d r i i . d . i . las Dui ' f t&i. por U . Pe-
oro C.u-bi jo. m': i ioi ' , '.. 
I i i ü i c i i ; inb re i I . i d , de una . l i i ie r -
-' l i i ¡ " r c a d a - Va i ' j lacios (le la . .Vnl-
:ou i . i a . n j i-spiena civ.npr.i'dor, 
2 l ' i i b r e r u ' ' ' V 3 D ' , i d . ' de An"pajar 
iV c i r i a l en yaldiil 'aeiilcs. por Melchor 
¡ ¡ ' e n re . 
1Ü Fidrijr .n; i d . i d . d e - u n a l i e r n i y 
l iuoi ta en lle^Ueras (lor B j r n a r d o ÍIA-
' nui l . ' , . Í 
,':';(! í ímim i i l . ' id de una casa eli So-
. g u i V i i . iinr á a i t b ^ o l,o|iez. 
S8 IW-rern . i I . i : l de i d . , en l leqoe-
: j o , p'ir l l i V A i i g e l a E s t é b a n é z 
' í . ' . M i ' . w i d . i d ila « n i » fierras fo-
r e r n í en A d í a . ))iir Fernandli Alija-, 
l - ! i l . . i d . de una casa'un Ua l l a r i j z i i . 
. p o r Juan E . - n u u t o y . so mujer;.; 
» l M i - I .da id . en. id . ' , fyi . jGas-
In'llíi (¡o Valdiiorna, por Plíl t ' ido Lo 
pez. . . 
, ':¡ i d ' i t . 'da id , de u i ia ' l idc i ' l a i» 
S. H- t . -bán . p w ' V r a n e í s c o - l ' i r l a l s o . 
2 4 M d . id . d e - i i l , . de una l i e r rn en 
i d . per 11: frauoi-ico Aioi is i ) i .Cor-
d « r « . - . i . . . ' . 
:¡0 i d . da id . . ' o t ra de . un . majuelo 
en V ' ' . ' li 'f ' ionli 'S, ' por ."Julián M a y o , 
i d . i d : d i ; id ; 'du íiiva eúe.va en 
Al i j a , por ( i i d n i i ' l fVréz . ' ' 
A b r i l de i d . ¡ J . , de ap . ' é s l an io en 
S . E i l - . d u u de NagaltS, P"r Fram-isco 
i la t i 'S . 
';:"> A b r i l id . Iiipoleea di; u n niiente 
y m Mía en i j i i idi ín i i .1 por ¡1. ¡ l i n i u n 
l ' e i i . . y tí l ' edrn Requejn. 
•íl A b r i l i d . , ' cimipi-.i 'de un p o i l a l y 
huRi ' l 'n en Cas l r i l lo y Ve i i l i a . por Beni-
lo Lapez. 
15 A b r i l i d . , i d . de una casa en 
l)es:,-¡,iua, por J o s é Valdeney y V i -
dal ' .s. 
17 Mi iyo i d . , i d . de linas l ierras y 
v i ñ a , en Herreros , per í ial t . isar t e r -
re ro . 
ÜS id . i d . do i d . , de n c i casa 'en 
VuCilla. per d- .nl iago. A'.ft}-nl« . 
á í Junio i d . , i d . de n n c j l ierras . eu 
V l i l j n u i ' v a y Oi i in lana , , por D," Teresa, 
l 'erez B i b " 
i i i l . i d . de i d . , de u n a c . i s a v u L " 
BaBeza, p o r A g i i s ü n a L'ab-.dlo y .Í'II 
b i j a . 
S J u l i o i d . , IdpoL'ca de i d . y l ie r ras 
en A l i j a , por ln l l . ic i r t in la iNaeional. 
Id . otra de una ¿ ie r ra en Higueras, 
por id , ' , 
6 id , i d . de prados en Vi l lagarc ia . 
por i d . 
V i i d . i d . de W. i n a b i i e r t a y l i o l -
mar eu S. Salvador de Negr i l l o s , por 
i d . ' . 
I d . I d . de i d . , de barc i l la ies y 
bn.lo-ja en Pozuelo, por i d . • 
11 i d . i d . de i d . , de linas ca-sasen 
Sta. M a r i n á dal Paranin, por i d . ' 
10 i d . i d , d i ; i i í . , de uua casa en So-
to por i d . 
11 i d . , i d . , compra de una viña en 
la Nora,, por A n t i u i i i V i l l a r . 
2S Junio id. , ¡ t i , de una j t ierras eu 
•Id.."por Tirso del itieso y M i g u e l Se-
v i l l a 
'¿9 Julio' i d . i d . de lina l ier ra en 
Fresno,, por.-1). M a l i a s ' S l a r l i n é z ... 
•2(i i d . i i | . ile i ' l , IIB un a n i l l o en 
,Palacios de la Va ld i i e i in i , por Francisco 
I 'alagan. 
11 j u d i c i a l ¡ J .eii i d . , por I» Jlaleo 
A r a i i j i i . 
2'-' Asoslo i d . , penni i la ¡h m ía s li.»r-
ras eo i5 K<l«h,in d e No .^aies. por l ) n -
• roleo llailez. Francisco y A ^ u s i i n ( l i 
don . 
2 i d , i d . , compra de una cu-ba ea 
A l i j a , ¡iOr O . i l i i i e l I V i e z . 
23 id i d . de I d . , de unas t i e r r a s 
arrotos mi Pa.la<:in.s do la Va lduor - , 
na. por l í s l i d in i Luengo. 
•13 id . i d . de W . , - d e una cafa en 
A l i j a , por Vi l i i r iano, Iv rnaudez . 
2o i d . i d . de ni , de mu í s a'i 'olus 
en Palacios de la Va l i luen ia , por Va-
le n l in l l o i i r o y . . 
(Se contiunnrit.) 
A i \ ; , ; > I U i J : v . i > . K ¡ G i A L i ' J S . 
I l l l l l ^ C l O M ' ( ¡ K N B I I A I . • 
HE R B N T . I S J « T i ? i i ; A ! ) A S Y J.UTKnMS. 
• N o l l a l i i e M i l d l e i i i !o e l ' - c l n la 
M l l i n s l o i i i t e i i t a 1;, e l d í a ó O l d e - J ' i - i 
t ' i o . p r ó x i m o p a s a i l i i l i n i o c o i i l i i i i a r j 
l¿i e m i i p n i iit.' I f l . 8 l j ( l a r robas , de j 
l l a i i n a de I r i j j u d e " ¿ « . ' ¡ ¡ l i n d a c iase • 
i j u v . se d u H u i ü i i a l . í i n i - l i do d o l-is 
f a l l í i c a s de t abacos de ¡íi P . M i i . ' i -
M i i a desde i ' d e l Uo'n i e n l e frios 
h i s l a Un di-JUMÍII de ' t t U i ! ) , l i a 
d i s i i i e . i l o esla D i r c c e i o n g - t a - r a l , I 
t -n ' l - l l i l l p ü i i í i f M i i o ' d i ; l n - l l i a i í i l í i i l u f 
e in l l e a l l i r d e i r IVcl ia o d e l i r o s 
a i | u a ] . . Í|!;,),,!.(!. c e l i d i r e S'-gumia 
> i i l i i i - l a . [ M i i i e l i i i i-;nH>.úl>]i:lii e l . d í a ; 
¿ y t i e l p i t j [ i£p ( l ies , . b a j o l i j u a l ' - s 
c i i o i i i c i u i i e . s de l | , i u - ^ o i i i S e i l o e u 
| . i l j í c e l a l i u l G i l i V e n i o , ' - « m 1 í ' i , I 
( • . i i r r i i s p o i i d i e i i t i ^ n i 22 de J l a y o i 
í l . ( t i l l o . ' i 
M a d r i d 7 de J u l i o d « 18 ( i l> . .— 
E l D i r c c i u r ¡ r ' n c r a I , M . i i t i u e z , . - ¡ 
C R E D I T O L E O N K S , • i 
i 
Su ciYuacion t u 20 de Jw.m de 1S56. i 
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' Capital 12 aoa.ooíf . 
Onenlas cnrrieivles. . 5 1 9 ( ¡1 )1 '43 
' l l epo - i t iK culi ¡ o t e r é s . ' 3 0 090 • 
Efivln.v a pairar. . h . O M ; . 
, i lej i i t í i l i inles de ac- ' 
eimies . . .. . ' . • • • 2 2 B 5111)' • 
• VaiIJSrumias, . . ' ÜIX ¡nt'117 
Ji.-«nf¡c¡n„ ii rea l izar . 1 . 1 2 3 - U t i l ' 5 1 
; P é r m d a s y ganancia*. 7 2 . 7 7 7 ' , f i o 
I 11 i S O l l l t ' S » ' 
( León 1." de J u l i o i l , . I S ' ü i _ V " B.* 
i — U i Ai l in i i i i s l iHi lu r , . l l i i í in i i i l ' i ' r in ind iz . 
:. — H l Tenedor de l i l ; os. Adolfo Caznrln 
l l e r n ó . 
' A N U N C I O S P A U T l C I J U A i t l i v -
Venta da la.t finixis que consVlu- -. • 
yema c{ l ' i IOIM'ÍO dii Labuiúego- '• 
A v o l u n t a d . d a su ( l u c i l o , ss-. . 
v e n d e i'n'i bÓ! ' f íd , ' i» i ¡e i i ¡ i i ( lc ' . i io i i i ( i ia-
(lo lo ra ' ld do" L a i n i o i e i / i i , r á d i - - • 
c u i l e en los p u e l i i o s de .Ce reza l , : , 
T r e m o l ' , l j i .ba-.iii:-i>o. V i n a l e s , T e — 
d t í j n , Avian?. ;» , V a l l e , l ' n z u c l o , . , 
Ko. 'goso, la l í i v e ' n i , i í i e z a , í ' o s a -
d a , ViM.- i l i s , i í - i n l u b r e , San K s -
l e b a n . San H n m a n . C a s l r i i [ i o d i i i n ( ? , 
V i i l a v e i i l e \ ó i u l i - l e l i a i i d e l T o -
ra1, p i u l i d o s j i i d i c i n l d s de l ' o n -
f e r n i d j i y L a D i i iV-za , i | i i e I-IHISU 
de doscie 'nlas v . - i n t e y c u a l i o f i i - . -
i:ei»-is de l " ' n a l i i i e r , Iv t i ía l y e.eu-
I c n a l , do 4 1 7 i ' i i a i ' l n ' c s , c a r -
ros de j v i l i n , l f ¡ l i a l a i j ap . ' s , 5 4 
j i i i n e l e s , 5 0 a n a l e s , ^ ' • n r i ; ' ! ' ' , 1^ 1) 
h e i i i i i i i i s , 5 l;os!(tif\s( d n eos-;*, u n a 
c a r g a . - y u n í . bo o-on. 
I,a ven ta se v e i i l i c a r á en s u -
basla c x l r a j i i ' l i c i . i l - e l d i n 5 0 d o • 
J n i l o de l c o n ' . ' . n l e a ñ o , de 1 I a V ¿ ' ' ' 
de s u n i a ñ a o a , - s i m . i i l l a i » e a " i e t i l o J 
en h e n o y . despacbo d e l N o t a r i o 
ü . I>.edr„ de l a i'.i",)?. I L l a l o , , , e a . , 
l i o de l . i . I f i m , / ¡ S . e n i , , l i . f i . ü a 
en el de i o i i a l i 'ase de I ) . S in- . -
(••II. ¡ t í a : i : i de l a < l l e r a s ; f ú P o n - ' 
f e r r a d a e » ' e t u l n ' ! ) / | » n i l r o I'»1'»)- ; 
1) l eg i f : y i ' i i l i i ' m ' í u b j v 1 I'M-' la oosa ' ' 
de i A ' l i i l i n n ' . a Ui r Ó . ' | ; , , b n i V i . : 
d a l , b ' i i j l j el j i i í e o o .de c m i d i c i n n o j } • 
i | U ( ! en los ' » u i ! i i i i o s ; i i u i i l o . v e s U r á ; ' ' -
de n i n ; ; i ! i ' - l o , '•' • i , ' :• . ' ' 
1 1 i iii .r,. '-afi. ' ÍC! Jn-e. v. . dl'ríoiid'o, 
Calle de La I ' i ú l e n a , <. • . . • ' , ' • 
í 
